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Качественное состояние машинно-тракторного парка (МТП) хозяйств зависит от его физического и морально-
го старения. Если количество тракторов в парке со сверхнормативным сроком службы превышает 60 процентов, 
то затраты на поддержание техники в работоспособном состоянии увеличиваются в 1,8 раза, а потребление горю-
че-смазочных материалов (ГСМ) – в 1,5 раза. Процессы старения отечественного парка сопровождались его сокра-
щением с 1365,6 тыс. ед. в 1990 г. до 233,6 тыс. тракторов в 2015 г. Проанализировали данные о хозяйственно-про-
изводственной деятельности ряда хозяйств Ростовской области. На Северо-Кавказской МИС исследовали резуль-
таты испытаний мобильной техники в условиях рядовой эксплуатации. Изучили помарочный состав МТП, опре-
делили основных потребителей ГСМ, объемы их расходования, причины непроизводительных потерь. Показали, 
что тракторы Минского тракторного завода занимают наибольший удельный вес в структуре МТП обследуемых 
хозяйств, составляющий 35,6-37,3 процента. Установили, что доливы моторного масла достигают 86 процентов от 
среднего общего расхода масла двигателями тракторов и свидетельствуют о большом физическом износе цилин-
дро-поршневых групп автотракторных дизелей. На величину непроизводительного расхода и потерь ГСМ эксплу-
атируемой техники влияют негерметичность уплотнений, низкое качество изготовления деталей, узлов и агрегатов 
гидросистем. 
Ключевые слова: структура машинно-тракторного парка, расход ГСМ, потери моторного масла, дизельное 
топливо, двигатель.
■ Для цитирования: Годжаев З.А., Сапьян Ю.В., Колос В.А., Горшков М.И. Расход и потери горюче-сма-
зочных материалов в мобильной сельскохозяйственной технике // Сельскохозяйственные машины и тех-
нологии. 2017. N3. С. 9-14.
EXPENSE AND LOSSES OF PETROLEUM, OIL AND LUBRICANTS
FOR MOBILE AGRICULTURAL MACHINERY
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The machine and tractor fleet (MTF) quality in farms is characterized by its of physical and moral aging. If a number of 
traktors in the fleet with the limit-exceeding service life is more than 60 percent, then the carrying costs for the equipment 
in good operating condition increases 1.8 times, the petroleum, oils and lubricants (POL) consumption rises 1.5 times. 
Processes of fleet aging were followed by its reduction from 1365.6 thousand units in 1990 till 259.7 thousand tractors 
in 2013. The authors analyzed data on farms economy and production in Rostov region. The results of tests of mobile 
machines were carried out at the he North Caucasian test station under conditions of ordinary operation. The authors 
studied a MTF grade composition, identified main POL consumers, expenditure level, causes of non-production outlay. 
Tractors of the Minsk tractor plant make 35.6-37.3 percent that means the largest proportion in the structure of MTF in 
the surveyed farms. Oil filling-up in the engine reaches to 86 percent in the average total oil consumption by the engines 
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Растениеводческая отрасль – основной потре-битель горюче-смазочных материалов (ГСМ) в сельском хозяйстве [1, 2]. Наличие необхо-
димых объемов и видов ГСМ в требуемое время и 
в нужном месте – главное условие своевременного 
выполнения почти 200 технологических процессов 
и операций, составляющих агротехнологии произ-
водства различных видов продукции растениевод-
ства. 
Основными потребителями ГСМ (до 80-85% об-
щего расхода в сельском хозяйстве), выполняющи-
ми 90-95% механической работы при реализации 
агротехнологий, являются мобильные машин-
но-тракторные агрегаты, уборочные машины, гру-
зовые и сельскохозяйственные автомобили различ-
ной специализации, идентифицируемые согласно 
ГОСТ Р 51749 и ГОСТ Р 51541 как подвиды энерго-
потребляющих объектов активного типа, имею-
щих назначение – выполнение работы.
Минимизация и устранение непроизводитель-
ного расхода и потерь ГСМ при эксплуатации ука-
занных объектов, снижение затрат на их содержа-
ние в условиях сокращения, физического и мораль-
ного старения МТП, стабильного роста цен на 
ГСМ – одна из первоочередных задач, требующих 
решения.
Цель исследования – определение помарочной 
структуры основных потребителей ГСМ в МТП 
обследуемых хозяйств, установление основных ви-
дов и причин потерь ГСМ при эксплуатации мо-
бильной сельскохозяйственной техники в реаль-
ных условиях для подготовки системы мероприя-
тий по минимизации непроизводительного расхо-
да и потерь ГСМ.
Материалы и методы. В процессе сбора и ана-
лиза информации о структуре МТП обследуемых 
хозяйств использовали методы документального 
исследования, правила, регламентирующие проце-
дуру проведения инженерного мониторинга МТП 
и изложенные в СТО АИСТ 1.4-2007.
При выборе объектов исследований учитывали 
количественно-качественные характеристики струк-
туры МТП, объемы расходуемых техникой ГСМ, 
характерные для зоны условия эксплуатации тех-
ники, виды работ и долю занятости тракторов по 
ним в годовом балансе времени [3-5].
Испытания тракторов под наблюдением Севе-
ро-Кавказской МИС в условиях рядовой эксплуа-
тации проводили на полях ООО «СХП Мечетин-
ское» и ОАО «Учхоз Зерновое» Зерноградского рай-
она Ростовской области. 
На начало испытаний все эксплуатируемые под 
наблюдением тракторы находились в технически 
исправном состоянии, а их регламентное техниче-
ское обслуживание проводили в соответствии с ин-
струкциями по эксплуатации. 
Определяли физико-химические показатели ис-
пользуемых ГСМ и их соответствие требованиям 
нормативной документации.
Расход ГСМ фиксировали в журнале испытаний 
по каждому испытываемому трактору с учетом сле-
дующей дифференциации: расход дизельного то-
плива; расход масел на замены, доливы, аварийные 
доливы; причины доливов и методы их устранения.
Расход ГСМ по сортам в двигателях, гидроси-
стемах и трансмиссиях тракторов за период их ис-
пытаний под наблюдением в условиях рядовой экс-
плуатации определяли в соответствии с програм-
мами-методиками, разработанными ВИМ, Севе-
ро-Кавказской МИС и Алтайской МИС.
Результаты и обсуждение. Структура помароч-
ного состава тракторного парка в ООО «Зерно-
ком-Денисово» и ОАО «Учхоз Зерновое» приведе-
на на рисунках 1 и 2.
Удельный вес тракторов различных марок в 
структуре помарочного состава тракторного пар-
ка ООО «Зерноком-Денисово» (в порядке уменьше-
ния) составляет: МТЗ-80/82/1221 – 37,8%; ДТ-75 и 
его модификации – 16,2; К-701 – 9,5; ЮМЗ-6 – 10,7; 
Т-150К – 8,1; ЛТЗ-60/155 – 5,4; Т-70С – 4,1; Т-16/25 – 
4,1%; Джон Дир 8210 – 4,1% (рис. 1).
Удельный вес тракторов различных марок в 
структуре помарочного состава тракторного пар-
ка ОАО «Учхоз Зерновое» (в порядке уменьшения) 
составляет: МТЗ-80/82.1/1523В – 35,6%; ЮМЗ-6 – 
16,1; К-700/701/744Р2 – 12,9; Т-150 – 14,5; Т-150К – 11,3; 
ДТ-75 – 4,8; Т-16М – 4,8% (рис. 2).
Анализ расхода ГСМ в двигателях, трансмис-
сиях, гидросистемах 61 трактора, 27 комбайнов и 
11 грузовых автомобилей с дизельными двигателя-
ми выполнен по результатам их испытаний Севе-
ро-Кавказской МИС в условиях рядовой эксплуа-
of tractors. This fact indicates heavy physical wear of the cylinder-piston groups in the motor-and-tractor diesels. The 
amount of unproductive consumption and POL loss at machines operation depend on seal leakiness, the low quality of the 
production of parts, components, and assemblies of hydraulic systems.
Keywords: Machine and tractor fleet structure; Consumption of fuels and lubricants; Engine oil losses; Diesel fuel; 
Engine.
■ For citation: Godzhaev Z.A., Sap'yan Yu.V., Kolos V.A., Gorshkov M.I. Expense and losses of petroleum, oil 
and lubricants for mobile agricultural machinery. Sel'skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2017; 3: 9-14. 
DOI 10.22314/2073-7599-2018-11-2-9-14 (In Russian)
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тации под наблюдением в хозяйстве ОАО «Учхоз 
Зерновое» Зерноградского района Ростовской об-
ласти.
За время наблюдения с начала полевых работ в 
конце апреля и по сентябрь включительно выпол-
няли все виды работ, предусмотренных технологи-
ями возделывания и уборки сельхозкультур в дан-
ной климатической зоне.
Анализируя данные по тракторам (табл. 1), сле-
дует отметить, что в среднем при расходе дизель-
ного топлива 5217 кг/трактор расход моторного 
масла составил 87 кг, или 1,7% к расходу топлива. 
Средний расход масла в гидросистемах рулевого 
управления и навесного оборудования тракторов, 
в агрегатах и узлах трансмиссии составил 39 кг и 
7 кг соответственно. Средний расход всех масел по 
тракторам составил 133 кг, или 2,5% к расходу ди-
зельного топлива. 
Повышенный расход масел на угар имели более 
60% тракторов с преобладанием марок ЮМЗ-6, 
Т-150, Т-150К, К-700, ДТ-75. Значительные потери 
масел были в гидросистемах тракторов К-700, Т-150 
и ЮМЗ-6. 
При расходе дизельного топлива по комбайнам 
3689 кг расход моторного масла составил 57 кг, или 
1,6% к расходу топлива; средний расход масла в ги-
дросистеме – 16 кг, в трансмиссии – 3 кг, в гидро-
статической трансмиссии (ГСТ) – 2,6 кг (табл. 1). 
Средний расход всех масел на комбайн за период 
наблюдений составил 79 кг, или 2,1% к расходу то-
плива.
Анализируя расход ГСМ по группе комбайнов, 
необходимо отметить большие доливы масел в агре-
гаты и узлы гидросистем и трансмиссий зерноубо-
рочных комбайнов СК-5М-1 «Нива», кукурузоубо-
рочных комбайнов ККС-6 «Херсонец», косилок 
Е-301 и Е-302. 
Средний расход дизельного топлива по грузо-
вым автомобилям с дизельными двигателями за 
период наблюдений составил 3716 кг, расход мо-
торного масла – 60 кг, или 1,6% от расхода дизель-
ного топлива. Расход масел в гидросистеме и транс-
миссии равен 12 и 5 кг соответственно. Средний 
расход всех масел по группе этих автомобилей со-
ставил 77 кг, или 2,1% от расхода топлива. 
Следует отметить, что 4 из 11 автомобилей име-
ли расход моторного масла, составляющий 2,2-2,9% 
от расхода топлива, что свидетельствует о необхо-
димости ремонта двигателей для устранения уве-
личенных зазоров в сопряжениях цилиндро-порш-
невой группы и приведения показателей расхода 
масла на угар к нормативным значениям. 
Рис. 1. Структура помарочного состава тракторного парка
 в ООО «Зерноком-Денисово» 
Fig. 1.  Structure of tractor fleet brand mix in OOO «Zernokom-
Denisovo» 
Рис. 2. Структура помарочного состава тракторного пар-
ка в ОАО «Учхоз Зерновое»
Fig. 2.  Structure of tractor fleet brand mix in OAO «Uchkhoz 
Zernovoe»  
СРЕДНИЙ РАСХОД ГСМ В ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ», КГ
AVERAGE CONSUMPTION OF FUELS AND LUBRICANTS











Diesel fuel 3689 5217 3716
Моторное масло
Engine oil 57 87 60
Масло в гидросистеме
Hydraulic system oil 16 39 12
Масло в трансмиссиях
Transmission oil 5.6 7 5
Table 1 Таблица 1
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Эксплуатационные показатели расхода ГСМ в 
двигателях, гидросистемах и трансмиссиях трех 
групп тракторов марок К-701, Т-150К и МТЗ-82.1 за 
время их работы в условиях рядовой эксплуатации 
под наблюдением с начала мая по сентябрь вклю-
чительно в хозяйстве ООО «СХП Мечетинское» 
Зерноградского района Ростовской области приве-
дены в таблицах 2 и 3.
Общий средний расход смазочных масел в дви-
гателях, гидросистемах и узлах трансмиссий в груп-
пе тракторов К-701 – 465 кг, или 4,66% к расходу то-
плива; в группе тракторов Т-150К эти показатели 
соответствовали 158 кг и 4,83%; в группе тракто-
ров МТЗ-82.1 – 43 кг и 1,41%. 
 Общий расход ГСМ за весь период эксплуата-
ции тракторов под наблюдением составил: дизель-
ного топлива – 62157 кг, моторного масла в двига-
телях – 1475 кг, масла в гидросистемах – 1024 кг, 
масла в агрегатах и узлах трансмиссии – 124 кг. Об-
щий расход смазочных масел всех групп тракторов 
составил 2623 кг, или 4,29% к расходу топлива.
Средний расход моторных масел на долив по 
группам эксплуатируемых под наблюдением трак-
торов находился в пределах 44,0-86,3% от средне-
го общего расхода масла двигателями тракторов 
по каждой группе. Так, в группе тракторов К-701 
этот показатель составил 86,3% от среднего обще-
го расхода масла по этой группе, в группе тракто-
ров Т-150К – 86,2%, а в группе тракторов МТЗ-82.1 – 
44,0%.
Учитывая, что расход моторных масел на доли-
вы достаточно объективно характеризует расход 
масел на угар [4, 6], следует отметить несоответ-
ствие этого показателя у находившихся под наблю-
дением групп тракторов К-701 и Т-150К (табл. 2) 
требованиям технических условий на их изготов-
ление. Это несоответствие в значительной мере яв-
ляется следствием физического износа цилин-
РАСХОД ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И МОТОРНОГО МАСЛА ТРАКТОРАМИ ЗА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ
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consumption, 
kg
Расход моторного масла М-10-Д2(м)




























1 К-701 32-65 9485 248 2,61 36 0,38 284 2,99
2 К-701 22-01 11032 234 2,12 36 0,33 270 2,45
3 К-701 51-02 8495 157 1,85 36 0,43 193 2,27
4 К-701 22-12 10935 270 2,47 36 0,33 306 2,80
Среднее значение по группе тракто-
ров К-701
Average value for К-701
9987 227 2,28 36 0,36 263 2,64
5 Т-150К 02-25 3680 92 2,51 16 0,43 108 2,93
6 Т-150К 02-15 3674 71 1,93 16 0,44 87 2,37
7 Т-150К 51-53 1119 36 3,22 нет нет 36 3,22
8 Т-150К 02-23 4617 101 2,18 16 0,35 117 2,53
Среднее значение по группе тракто-
ров Т-150К
Average value for Т-150К
3275 75 2,29 12 0,37 87 2,66
9 МТЗ-82.1 02-28 2514 6 0,25 14 0,56 20 0,80
10 МТЗ-82.1 52-24 3348 14 0,41 14 0,42 28 0,84
11 МТЗ-82.1 52-25 3258 12 0,36 14 0,43 26 0,80
Среднее значение по группе тракто-
ров МТЗ-82.1
Average value for МТZ-82.1
3040 11 0,36 14 0,46 25 0,81
Всего за период эксплуатации трак-
торов под наблюдением
Total during tractors operation under 
the supervision
62157 1241 1,2 234 0,38 1475 2,37
Таблица 2Table 2
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дро-поршневых групп дизелей, сопровождаемого 
увеличенным поступлением продуктов сгорания 
топлива в картер дизеля, снижением работоспособ-
ности моторных масел и увеличением их расхода.
Повышенный расход масел отмечен и в гидро-
системах тракторов, особенно в группах тракто-
ров Т-150К и К-701 (табл. 3). В значительной мере 
это стало следствием нарушения герметичности 
уплотнений, низкой надежности гидравлических 
рукавов высокого давления и их аварийных разры-
вов, нарушения регулировок предохранительных 
устройств, отсутствия или неисправности разрыв-
ных и соединительных муфт, ненадежного монта-
жа маслопроводов гидросистем навесного обору-
дования. Установлены большие потери масла вслед-




В тракторном парке обследуемых хозяйств наи-
больший удельный вес составляют тракторы Минско-
го тракторного завода МТЗ-80/82.1/1523В – 35,6-37,3%. 
Основная причина непроизводительного расхо-
да и потерь ГСМ в двигателях, гидросистемах и 
трансмиссиях эксплуатируемой под наблюдением 
техники – большой физический износ, усугубля-
емый несвоевременным, некачественным регламент-
ным техническим обслуживанием и ремонтом [7, 8].
Величину доливов моторного масла, достигаю-
щую 86% от среднего общего расхода масла двига-
телями тракторов, можно снизить, уменьшив рас-
ход масел на угар.
Установленные источники и причины потерь 
масла в гидросистемах тракторов и агрегатируемых 
машин свидетельствуют о необходимости повыше-
ния надежности и качества изготовления деталей, 
узлов и агрегатов их гидросистем. Особого внима-
ния требует и качество изготовления резинотехни-
ческих изделий (прокладок, манжет, сальников, за-
глушек и т.д.). 
РАСХОД МАСЕЛ В ГИДРОСИСТЕМАХ И УЗЛАХ ТРАНСМИССИЙ ТРАКТОРОВ ЗА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ















Diesel fuel  
consumption, kg
Расход масла И-40А в
 гидросистеме
Consumption of I-40A oil in 
hydraulic system
Расход масла М-10-Д2(м) 
и ТМ-2-18 в трансмиссии
Consumption of M-10-










percentage of fuel  
consumption
1 К-701 32-65 9485 134 1,41 12 0,13
2 К-701 22-01 11032 132 1,20 23 0,21
3 К-701 51-02 8495 205 2,41 35 0,41
4 К-701 22-12 10935 233 2,13 35 0,32
Среднее значение по группе тракторов К-701
Average value for К-701 9987 176 1,76 26 0,26
5 Т-150К 02-25 3680 91 2,48 7 0,18
6 Т-150К 02-15 3674 75 2,05 - -
7 Т-150К 51-53 1119 24 2,16 - -
8 Т-150К 02-23 4617 75 1,63 12 0,30
Среднее значение по группе тракторов 
Т-150К
Average value for Т-150К
3275 66 2,02 5 0,15
9 МТЗ-82.1 02-28 2514 20 0,81 - -
10 МТЗ-82.1 52-24 3348 19 0,56 - -
11 МТЗ-82.1 52-25 3258 16 0,50 - -
Среднее значение по группе тракторов МТЗ-
82.1
Average value for МТЗ-82.1
3040 18 0,60 - -
Итого по группе тракторов
Total for tractors 9120 55 0,60 - -
Всего за период эксплуатации тракторов под 
наблюдением
Total during tractors operation under the 
supervision
62157 1024 1,65 124 0,20
Table 3 Таблица 3
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ NEW TECHNICS AND TECHNOLOGOES
Системное решение проблемы устранения и ми-
нимизации непроизводительного расхода и потерь 
ГСМ невозможно без объединения усилий разра-
ботчиков и производителей техники, конструкци-
онных материалов, нефтепродуктов, а также экс-
плуатационных служб АПК.
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